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2014 年 9 月国务院颁布的《关于深化考试招生制
度改革的实施意见》，终结了几十年的单维教育模式，
“不分文理科”成为高考改革的一大亮点。此次改革
不仅仅是一次考试制度的变革，更是一次教育理念和
教育价值观的革新。它使基础教育重新回归对人本
体的关注和对“全面发展的人”的培养。
众所周知，高等教育是一种专业教育，需要具有
广博知识基础的人，基础教育的根本任务正是为高等
教育输送这种人。相对高等教育而言，基础教育应该
是一种“最基础的”教育，即每一个人能够在社会中生
存和继续学习所接受的最基本的教育。基础教育不
仅是整个教育系统和培养各级各类人才的根基和本
原，更是人作为现代社会成员生存和发展所必须接受
的最低限度的教育。基础教育所强调的是作为社会
人的基本素质和人的全面协调发展，而非职业或专业
素质的培养。因此，这种教育应该是一种基本科学文
化知识的普及和授受，与专业性的高等教育有着本质
的区别。一言以蔽之，基础教育的目标应定位于“人”
的培养，而高等教育目标应定位于“才”的培养。只有
摆正“才”与“人”之间的教育关系，才符合“人才”的
培养规律，才能培养出德才兼备的优秀人才。
以往分文理科进行高考招生录取的做法，就是颠
倒了“人”的教育与“才”的教育的关系，将高等教育的
专业性移植到了基础教育当中，否定了基础教育的
“基础性”。这实际上是在教育的初始阶段就将教育
作为人的一种谋生的手段或方式，只是着眼于人的一
个角色或一个方面的塑造和培养，这样的基础教育必
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然是片面化、功利化的，容易被纷繁复杂的社会所同
化和淹没，与社会亦步亦趋，随波逐流，甚至有可能与
社会的消极面同流合污，直接导致学校非升学考试科
目和没有直接功利价值的学科地位低微，造成教育内
容与学校生活贫乏和单调，使学生的精神世界和精神
生活空虚乏味，带来片面重视智育以及物质上和政治
上的功利主义，阻碍学生的人格完善和全面发展，造
成学生的片面和畸形的发展。这些都与基础教育应
然的价值追求和马克思关于人的全面发展的学说相
背离。
马克思认为，教育的目的不仅仅关注作为“劳动
者”和“工具人”的培养，更要重视完整的人的培养。
人不仅仅是劳动力，不只是为了生存和劳动而生活，
劳动只是人生活中的一部分，因此，人的生活与发展
都应该是丰富多样的。作为教育大厦基石的基础教
育首先应当担负起培养“全面发展的人”的重任。如
果在基础教育阶段就人为地割裂人的发展的全面性，
把人的培养简化为劳动力的培养，那将很难造就出高
素质和富有创造性的人才，这也许在一定程度上可以
回答“钱学森之问”，印证中国自然科学类“诺贝尔奖”
缺失的现状。
总体而言，2014 年的高考改革直面过去文理分科
招考造成的教育弊端，力图以明确而具体的改革来解
决现实问题，让基础教育回归“全人”的培养，这才是
基础教育的应有之道，可能成为走出我国基础教育发
展困境的有效路径。
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